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Necociado de asuntos de Marruecos
DESTINOl:i
Eremo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el te-
niente de Caballerla D. Enrique Montero González, con
destino en el Grupo de fuerzas .regulares indlgenas de
MeUlla nilm. 2, en lIIQpl.ca de que le sea concedido el
causar baja en $1 citado Grupo, por estar Incluído en
la terna para su dlstmo a Aviación como piloto, In-
compatible con el que le ha sido conferido en las ¡"\ler-
zas indlgenas, el Rey- (q. D. ¡r.) Be ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita. .
De real orden._ lo digo a V. E. para su conocimiento
y ciemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1921.
Cuarr.
Seflor Alto COmisario de España en Marruecos.
Señor Comandante general dé Melilla.
-
Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 7 del mes actual, el Re:.-
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el cabo de
Infanterfa Manuel Gsrcla Conde, del regimiento del Se-
rrallo n6.rn. 69, pase destinado a las Tropas de poli-
ela indígena de Ceuta,. en vacante de plantilla que de
su clase epate. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demt\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid '17 de noviembre de 1921-
Cmu.
Seftor Alto Comisario de Eapda en Marruecos.
Sefiorea Comandante general de Ceata e Interventor' ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueco&.
DISPONIB~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eenido día·
~r que el capiUo de Inf.aDterfa D. MaDa.el Checa
© 1\, •ne' o de De en i:I
Almeballa, con _tiDO en el Grupo de fuerzas regula-
re8 lndtgenu de Larache 116m. .. cau.ae baja en el mis-
mo y quede dúponible en la plaza de Laracbe..
De real ordeo lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem. efecto.. DIo. guarde a V. E. mw:hos 8606.
MadrId 17 de noviembre de 1921.
Cuan
Sefior Alto ComiArio de &patia en Marruecos.
Setiores Comandante ~eral de Larache e Interventor
~ivil de Guerra y HarIna Y del Protectorado en Ka-
rlUeCO••
EltODlo. Sr.: El RIG' (q. D. g.) se ha servido dis-
poner q~ el teniente de Infanter1a (E. R.) D. Clemen-
te Barroso Guernlin, con destino en el Grupo de fuer-
zas regulare. indfgenaa de Larache ndm. 4, cause baja
en el mismo, quedando disponible en la plaza de Lara-
che.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conocimiento
y demé1l efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 17 de noviembre de 1921
CRan
SeliOr Alto Comiaario de Espafia en Marnlecos.
Sellores Comandante general- de Larache e Interven-
tor civU de Guena y Marina 1Y del Protectorado
en Marruecos.
__... .....__.""._, ~. .........
SICd'a de Clballerla
DmI'INOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fe-
cha de ayer, se ha aervido eonferir el mando del quin- _
to l1lgÚniento de ..-enade Caballerla y el cargo de
Inspector Jefe de la G¡arta zoraa pecuaria, respectiva-
mente, a los coJ'ODelea de_dicha Arma D. Francilleo
Fermo80 BlaDco, dia=le en la primera ~\6n, y don
Enrique Trecheelo . ascendido, de la expresada
zona pewarlL
De real onJen Jo digo a V. E..para 8lJ conocimieato
.y demll8 efectos. Dios &U~ a V. ~ muchoa &6Os.
Madrid 17 de DOviembre de 1921.
0-..
SeftOlM CapItUles ar-ezales de la prtme~ IIePJlcla Y
quinta ngJones. .
Seftor IDtel'ftDtor dYll de Quena 1. lIarIDa 1. del PrO-:-
tectorado _ lIamaec:c&
________........... cw. ~ ..-~-
.1
- .
18 de DOfteIabre de 1921126
SIdI de IrIIIIeItI
ASCENSOS
·Excmo. Sr.: En vieta 'de las propueaw de 88C8II808
¡ue v. E. remitió a elite Ministerio en 9 del meaac-
hlal para el empleo de alférez de complemento de Ar-
WIer1a, formaladas a favor de 101 suboficiales D. An-
tlrél Otermfn Huarte, D. José Uhag6n Hazas y D. Al-
ronso de Gabriel Ramfrez de Cartagena. del 12,0 re-
Jimiento de Artillerfa ligera, acogidoa a 101 beneficios
del capitulo XX de la vigente.ley de reclntamiento J' .
reemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g,) se ha servi·
do conferirles el empleo de alférez de complemento de
Artillerfa, con arreglo al pArrafo tercero del arttculo
primero de la real orden cirQlllar de 21 del mes próxi-
mo pasado (D. O. núm. 236), quedando obligados a ob-
servar caanto previene el artfeuJo cuarto de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f. demás efectOI. Dios guarde a V. So muchos. afiOs.
Madrid 17 de noviembre de 1921.
ClaY4
Sellor CapitAn general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial de complemento de Ar-
tillerfa, por hallarse conceptuados aptos para él y re-
~ ]as condiciones que determina el apartado 20 de
la real orden ciroular de 27 de diciembre de 11119
(C. L. nClm. 489), a los sargentoe acogidos a JOlJ bene-
ficiDa de la vfa'ente ley de reclatamiento. que figuran
en la siguiente relación. que ·princlpla con· D. Francisco
Albanell Broeaa y termina con D. Joaqufn GC?rudle% Ba-
Ileste1"Oll.
De real orden lo digo a V. E. p&1'& IU corroclmteoto
L:~" efectoa. DiOl guarde a V. E. muchos alios.
16 de noviembre de 192L
ClDY4
SeftOl'Clll Capiianea general. de la primeT'& '1 cuarta re-
110081.
D. O.... :m7
.1lelGd6a qtIB .. mt4
D. F'raDclaco Albanell Brossa, de la Comandaocia de
Artm~ de Barcelona.
> Juan Moles Marquina, de la ml8IDL
~ Manuel Mestre Araguas, de la misma.
,. Jaime Sibatte Bobadilla, de la misma.
,. Carlos HardiBBÓn' Pizarroso, del primer regimiento
de Artillerfa ligera.
,. Mariano Bautista AritizAbal, del mismo.
,. La.ta P6rez MufiOz, del mism~
,. Guillenno EscrlvA de Romanl, del mí.Bmo.
,. Carlos Gn Delgado Armada., del mismo.
., JuUo Mifsut Martlne2, del mamo.
,. Fernando Puig Mauri de Santa Ana, del mismo.
, Joaqufn GonzAlez Ballesteros, del mismo.
Madrid 16 de noviembre ele 1921.- Cierva.
Excmo. Sr.: .El. Rey (q. D. g.) se ha lleIrVido con-
ceder, e.n propuesta regl&m8ntari~ de UcetulOtl, el em-
pleo 8llperior inmediato a los auXtU&l"e8 de almacenes
del Pel'BOnal del Material de Artillerla que se expresan
en la sfguJente relación, que principia con D. Juan Fuen-
te& Canosa y termina con D. LuJs Hervú Sanz, en aten·
ción a &el" 108 más antiguos en las eecalas de .tu clase
y hallarse en condiciones de lIer ascendido., uignAndo-
l. en el empleo que se les confiere la antigüedad que
a cada uno le le aeliala.
De real orden lo digo a V. E. p&1'& su conoctmleoto
y deml\a efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6Ol.
Madrid 17 de noviembre de 192L .
CiaY&
Sellare. Capitanee genenles de la eegundJ y octava re-
g1on. y Comandante. generale. de Ceata Y MeUUa.
Sedor Intarvl)ntor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecoa.
ANnoOEDAD
~ Kao- 1 ..,...... DesTINOS I"1:':.1::.M
A,:~:::~;Io. Juan Puentes Canosa........ Parque regional 8.- regi6n •••••.•••• Mayor ••••• ~
principal •. ( . ... . .
Id. }.. clase. ,. Jo~ Montero PernAndez•••••• Pirotecma mIlitar de Sevilla••.•••• ,. PnnClpal .•••
Id. 2· id.... ,. Di~o Auñón Romero •.••.•• P4brica Artillería de Sevilla •••.••••• l.· cIase•••••
Id. 3.· íd •••• ,. Viclori.no Molina EsquiveJ ••• ,Parque Comandancia Art- de Ceuta. 2.- idem•••••1
rdem ••• e·e •• /~ LuisH~ Sanz•••••••••••• Idem id. de MeliUa ••••••••• » •••••• Idem •••••.•
Madrid 17 de noviembre de 1921.
9 octubre.. 1921
9 idrm. ••• 1921
9 ídem. ... 1921
9 idem. •.• 1921
28 ídem. ,.. 1921
DEsTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido~
Ulr qte los oficiales de 1& escala de ~rva de ArtiIJ.t:-
ia, c»mp1'ElD<U<kIs en, la siguiente relacIón, que prinCl-
da con D. Pradellclo Santacana y Saínz y termina con
>. :Manuel L6pes y Blanco,_pastm destiD&Ck8 al servicio
le "R.eQlIlta, allmentaci<S~ '1 descanso de ga.nado de las
lomandallciaa generales de Mrica, que a cada uno se
El sefia1ll. '1 los cuales Bell"'ricios'fueron organúadol poi'
ea! orden clrcular de 4 del mes actual. (D. o. Dame-
o 246), debiendo iDcOrpo1'&l"98 tUl toda UipDcla, a 101
~ . .
De real ord. lo di&O a'V. E. para su ooooclm1entodemAiI erectar.. Dios goanle & V. E. m.ucbos anos..
[adrid 17 ele Doriembre de 1921.
()aTA
!iG.c:ftB C&pltADes~ de 1& prtmera,ll!IIgWlda, quID.
ta "1 serta regiones "1 Comandantes pnerales de Oeu-
la. lIe1ill.a 1 Laracbe. .
6al' IJl~tor éirll de GQelT& J lIarl1la Y del Pro-
tect01'MD.~
© Ministerio de Defen a
BelaeJ6D QUe 88 el"





D. Prudencio Santacana y saloz, de la Comandaricla de-
ArtUlerfa de dicho territorio.
TeDfflIIté




D. RaIIIdo Bono "1 llera, del ~veoo ~ieJlto de ar-
1IllleI1a li¡eTa.
0.0. 116m. 257 18 de noYiCmbfe de 1921
TeDlente




'. Fernando Sender J Gan:ia, del Parque divisionario
ntlmero 3.
Teoleate
•. Ma;nuel L6pez y manco, del primer regimiento de
artillerfa pesada. .
Madrid 17 de novienl.bre de 1921.-Cierva.
Excmo..Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido díspo-
ler que el auxiliar de oflcinllS, principal. del Personal
le1 <Material de Artiller[a D. Antonio Permach Peris y
~l de almacenes de tercera clase del mismo Cuerpo. don
ElItiquio Calvo LópeZ; can destino en la Sección de Mo-
vilización de Industrlae civiles y Fibrlca de Trubia, res·
pectivamente, pasen a prestar sus servicl08, en comisión,
al· Parque de la QomandAncia de Artilleria de Larache,
en. el que se plUentarin cOn urgencia, sin causar baja
en su dIBst1no de plantilla. .
De real ordQn lo di¡o a V. E. para su conocim.tento
y demis efectos. DiOl guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 17 de noviembre de 19%1. .
. CStA
~OreB Capl~f8 generales de la p~ y octava re·
¡iODf8.
SeIIores General jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito, Presidente de la JUlDt& Central de Movilización
de Industrias civiles e Interventor civil de Guerra j
Marina y del Protectorado en Marruecoe.
PENSIONDJ DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
este Ministerio en 12 de aeptiembre Q.l~ promovida
por el sargento del décimocuarto regimiento de Arti-
llería pesada, AntOnio Unzueta Romel'O en s11plica. de
que se le conced!1 la pensi6n mensual de cinco pesetás,
por ac~ulaci6n de tres cruces del M1r1to IIilitar cOn
distil!-tivo rojo, que p<lflee; teniendo en cuenta q~ una
de dIchas cruces fué pensionada con 2,50 pesetas basta·
!-11 ascenso a sargento, y que co.n arreglo a lo displlf'.8to
en la real orden de 18 de septicmbre dE: 1916 (D. O. nG-
mero 211), las cruces pensi<madas que caducan al ascen-
so, no son acumulables, el Rey (q. D. g.), de acuerdO
con lo informado par la Intervención civil de GuelT:\ y
Marina y del Protectorado en Marruec(ls en 18 del mes
próximo pas8.do, se~ ha servido dESeStimar la petición del
recurren~ por carecer de dJere.cho a Jo que solicita. .
De real orden lo digo 'a V. E.para su conocim1Cnto
y demás efectes. Dios guarde a V. E. muchos Blios.
Madrid 16 de »OV1embre. de 1921.
CmnA
SeJior Capitán general de la séptima región.
Sefior Interventor civil de GijeITa y Marina y del Pro- .
tectorado en Marruecos.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Ciftalar. Excma. Sr.: Terminadas las oposiciones
anunciadas por real orden circular ,le 24 de junio (í}-
ttn10 (D. O. ntlm. 141), para proveer en su dfll varIas
plazM de maestr08 del personal del Material de Arti-
llerfll, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
apoeitOI'EIJ aprobad08 que se expresan en la siguiente
relacIón, que principia con D. JU8íD G<Smez Garcfa J
termina con D. Samuel Alonso llenéndez, constituyan
la escala de aspirantes para maestros de taller de ter-
cera clase, de las especialidades que también se men-
cionan, por cuyo orden serio nombrad08 cuando le¡¡
COITeSpOnda ocupar vacM1te de plantllla de BUB oficios
respectiVC6, segt1n .previene la regla te1C'era de las Ins-
trucciones de dicha real orden circular.
De real orden lo di¡o a V. E. para. 811 conocimiento
y demés afectes. Di08 guarde a V. E. muchos afIoe.




l Obrero contratado. • • • • • • • •• ••• O'IUAD Oómtz OIrda ••.•..•. o ••••• o 200 reg. ArL-llgera. .
2 Cabo de obreros filiados••.• o. • • • uan Oarda Jim&1ez .••••.•.• o o •••• 3.- Sección. .
De oBdo araero
l Maeltro armero•.••• o· •••• o ••' •••
·2ldem ••.•••••...•••.•••••.••••
3 Idcm. o ••••••••••••• o ••••••••
4 Ob"ero filiado •••.•.••••• o o ••••
5 Maestro armero;••••.•.•.•••••
6 Obrero evenbial ••• • •••.•.••••
7 Obrero filiado . . • • • • • •• •• • ••••
8 C.bo de obreros filiados .•..••••
9 ObrtrO contratado • • • • •. • o o • o o
10 ."em .
11 Qbrcro filiadO. o •••• o •• • •••• 0·0
12 Maestro arDlU"O..• o ••••••••••••
13 Obrero eventual. • •... o ••••••
14 Mtesu'o armero. o ; o ••••
15 Idelll •••••••••••••••••.•• ; .....
lb Obtero coutratado •. o.··. o•• o••
Madrid 17 de BOYicmbre de 1921.
O. Amable fUDindez Alvarcz .••.•••• Reg. lnf.aVllena., 2).
» Praudsco Pemiadcz Alv¡rel ..••..•. Com.- Carabineros de Almerll.
» Luis Losada Veira .•• o •• • o •• o ••••• Reg. lnf.a Isabel la Cat61ica, 54.
Sal.ador Alonso Oarcfa •••.•.••• o ••• 7.- Sec:cióa.
D. I!l(as Valliaa del Campo •.•....•••• Reg. Inf.a Carta¡en., 70.
J- O.ma Cabal •••.•• o ••••• o •••••• fibrica de Oriedo.
Manuel Sallzar Pem4ndez. . • . •• . • • • ••. ,... Sección.
Man.tI Pastor Luen51o•• o • •• •••••• •• 4.- idem. •
D. Prandsco Oarda Rivera .•••...•.•• Com.a Art- Cenia.
» Pecfro Punid Oir.>nella •. o.•• o.... 13.0 rq. Artoa Ii¡era.
&kbaa Mor<1IO Pcmbdez•.••.•••.•.• 8.- Seo:ción.
D. Modesto secada Ar¡üdlrs •.•.•..•• Re¡. lnf.- Asta'bs, 3t.
Emilio Onnda Perniada.......... .• P'ibrica de Ovicdo.
D. Prudsco Oimeco ferrer•...••• o ••• Re¡. In'ó- Mallorca, 13.
• Prandsco Perntndez Paclt~co.....• o Tropa. Pollda lodf¡caa de Uiaclle.
~ Samud AloI1SO MeDáldcz. o •• o •••••• Como- Art.- Menorca.
© misterio de Defensa
18 de aovianbre de 1921 D. O. n6m. 257
1
senor...
P4cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom-
brar auxiliar de almacenes de tercerJ. ciase del per-
sonal del Material de Artillcría, a la;; sargentos Barto-
-lomé Berj1llllo Morejón, de la Comandancía de Artillería
. de Ferro!, J León Martín Arenal, del 14.0 regimiento
de ArtUleI1.a ligera, por ser los más antiguos de lo..
uptra.ntll8 a. ingretlO J reunir las condiciones reglamen-
tAlriaBr,~gnándoles en el emploo q\lie se lE.s confiere
la an~ígiiédad de esta fecha..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dio¡¡ guarde a V. E. mucha;; aftoso
Madrid 17 de noTiembre de 1921.
Cm.VA
Se60res Capitanes generales de la séptima 1 octava
reg1ooea. .
Sefíoc InterTantor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorll4b en Marruecos.
.ka ...-:••••••
Sea:IOn de' sanidad mDt1lr
APl'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha taúdo a bien
declarar aptos para el ascenso a alféreces médicos de
complemento de Sanidad Militar, a 105 suboficiales de
la primera Comandancia de tropas de dicho Cuerpo,
acogidos al voluntariado de un ado; D. Vfct.or Almaraz
Méndez, D. Rafael Santamarfa Villén y D, Andrés Ca-
sas MarUnez, por reunir las condiciones que de termina'
el artfculo 46 de la re6l orden drcular de 27 de di-
ciembre de 1919 (D. O. n(im. 293).
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y dem6ll efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos silos.
Madrid 17 de noviembre de 1921,
~A
Setlor CapitAn general de la primera región.
ASCENSOS
Excmo.Br.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a blon
conceder el cm.p~ di~ VlJférez mildico de complemento
de Sanidad MUltar a l~ suboflclaJe.s de la primera
ComandAncia de tropas de dicho cuerpo, acogidos al
voluntariado de un Rilo, que figuran en la adju.nta
relación, que empieza con D. Victor Aluuara;¿ Mén-
dez y termina ron D. Andrés Casas Ma.rtJne2:, por re-
unir las condiciones que determina el articulo 46 de
la real orden circutar de 27 de diciembre de 1919
(D. O. nQm, 293) y estar conceptuados aptos para el
asooollQ.
. Es asi.mi.smo la voll\ntad de S. M. que estos subofi-
ciales que se hallan actualmente prestando servicio
.oomo médiros aUIUiar-es dcl Ejército, continlícn en su
nU6VO emploo, en el mismo destino.
De real ordem lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. IIWch06 aftoso
JCadrid 17 de noviembre de 1921.
CIERVA
Scñores Capitanes genoI'ales de las prímera y séptima
regiones e Interventor civil d.e Guerra y Marina y
del Prot8:l:orado en MaITue<Ul..
BelacMr& i¡u 111: cftA
.............
D. Víctor'" A.Iroaraz Méndez, del reglmiooto de In!Unl&-
rla. La Viclor1.a, 76. .
» naf.ael. Santamaria. Víllén, del hospital milita.r de
urgencia.
» An.drés Casas Martinez, del segundo batall6n die{
regimiento de Infa.nterta ~, 1.
Madrid 17 de noviembre de 1921.-eler'Vl\.
••
SIdI de JasUdl', lsnI8S 111'"
CEDULAS PERSONALES
areaJ.... Excmo. Sr.: Por el Ministerio de' Hacienda,
eD real oro. de 26. de octubre 1lltim~ se dijo a este
de la Guerra lo siguiente:
"
© Ministerio de Defensa
Vista la real orden comunicada <1e ese Ministerio,
del día 1í del presente mes, en que se traslada una 1:
consulta de la Capitanía. general de la. prtmera regi6n,
en el sentido de que se substituya .,;.r un volo.nte de '
la Alcaldía respectiva, .la certificaci6n que acredita 1& '
permanencia en filas de un individuo de tropa, a lo:.
efectos de que 80 le exí:ina de la obligación de pro-
vecrse ~ cédula .personal por esa causa., )" que al mismo
tiempo se facilite al cabeza de fanúlia a que tal indi-
viduo pertenece, las cédulas cOITeSpondieutes sin la obli-
gaci6n de adquirir la del hijo en tilas;· &. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver... que los individuos
ingresados en filas después de ],0 de e:¡ero de este afio
no están exceptllados de obtener la ééduIa personal
correspondiemte al afio. actual, en raz"n a que su de-
vengo, o sea la obligaci6n de obtenerla, arranca desde
la. citada fecha, aunque su cobranza :i(!. realice en pe-
ríodo voluntario, con posteriol';'dad a esa fecha y du-
rtWte varios de los meses del año; en el .presente ter-
minó en 31 de agosto tíltimo, por cuya causa, la mnyolia
de los reclutas del actual reemplazo estaráll. ya pro-
vistos de la cédula personal y no pnt'den, por tanto,
establreerse nonnas q~ exceptuasen del- pago a los que
&u.n no las hubieran obtenido, creando un privilegio
contrario a la ley. Qu~ respecto de lo¡¡ ingresad06 en
tilas antes de 31 de diciembre tiltimo, que permanezcan
en esa situaci6n y figuren indebidamente en 108 padro-
nes de este afi.o, a los cuales no les cOlTesponde obtener
la cMula personal de 1921, debe expedírseles la certifi-
cación reglamentaria, toda vez que 61 volall.te de las
Alcaldíll6 no justíficarfa el extremo 'lue precisa acredi-
tarse.
Lo que de real orden comunicapa manifiesto a V. E.
en contestaci6n a la mencionada. consulta.
De lapropl.a real ort1en lo traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guar't!e a
V. E. muchos aflos. Madrid 16 ~ noviembre de '1921.
", (;IBBYA
JUSTICIA
Senno. Sr.: Vista la instancia que V. A. R,. curstS
a este Ministerio en 2 de agosto dIUrno, promovida por
el sargentto. de Infanterta, secretario de causas del
Juzgado pennarU!nte de Granada, D. Eloy de Haro Ra-
m(rez, en s6pl\.ca de que se organice un Cuerpo ausl-
lia.r de secretarios judiciales. el Rey (q. D. g.) se ha
'Servido desestimar la petición <kI1 recltl'rertte, el que
deberá atenerse a lo resuelto por real orden de 26 del
citado agosto (D. O. nGm. 190), (:on motivo de amUo-
ga peticioo del también sargento de Inf~ter1a Fulgen-
cío Marcos Rodrtguez.
De real orden lo digo a V. A. R. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años:
Madrid 16 de noviambre de 1921..
JuAÑ DE LA CIERVA
Señor Capitli.n general de la segunda región.
Selior Presidente del Cooaejo Supremo de Guerra "1 Ma-
rina,.
Excmo. Sr.:' En vista del eacrito de V. E. de 9 de
ju1~ último, remltiendQ a 10& efectos del articulo 2."
del Código penal, testimonio de la sentencia dictada
por el Consejo de guerra contra el paiosano Antonio &r
sacio López, por la que SIl le condena a la pena de dos
aftos, euatro meses y un dfa de prisi6n correi:cional,
como autor de un delito· de injurias al Ejército por me-
d1G de la Prensa, el Rey (q, D. g.), de acuecdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riDa en 21 de octubro O.ltimo, se ha servido resolver
que DO ha lugar a la conmutación de la pena impue.sta.
De real onien lo digo a V. E. para lR1 conocimiento
., dem611 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Jladrid 16 de oovfembm de 192L
l Cllarn
Sefior Capitlm general de la primera regitSn.
Setlor Preeidellte del ConlIejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. O. nAm. 157 18 de noviembre de 1921 629
~ALL.AS
Excmo. Sr,: Visto el escrito de V. E. de 29 del mes
próximo pasado, d8lJdo cuenta de haber concedido el
uso de la medalla militar de Marruecos, con los pasa-
dores «Melilla_ y «La!-ach~lt, creada por rt!al decreto de
29 de junio de 1916 (U L. núm. 1.32,.. al sargento del
primer regimiento de Artillerfa pesada, Eduardo Sán-
chez Bu.rcio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinación de V. E., por' ajwltane a 108 pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de agosto de
1919 (C. L. ndro. 308). .
De real orden lo digo a V. E. para su conodmlento
y deméa efectos. Dios guarde a V..E. mucho. afiO•.
Madrid 16 de noviembre de 1921.
Clbu
Sefior Capitán general de la primera región.
MEDALLAS DE SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA
Excmo. Sr.: Visto el elr.ecIient~ remitido P?r V. E.
ron su cscrito de 9 4e abril pr6xWloO pasano, lDstriúdo
al teni-ente de Intanterla (E. R.) D. Manuel Fernán-
dez Murias, oon ..destino en la dímarca.clón de reserva
.de Santiago, en .averiguación del derecho que puede.
tener a la mt1dallA. de S u.t rlmien tos por la Patria, I.Y.lr
habor &stado pris1onoro de los inSúrrectos 'en Gibára
(Isla de Cuba) desde el 1.0 .de agosto al 4 de octubre
de 1898, .lendo cabo del priroor batall6n del retPrnicn-
to de InCanterla Za.mora ndm. 8; considerando que las
llnlcas pruebas de su ~utiverio se reducen ~ las .ma-
nifestaciones dd propIO intere.sado en su üu;tancla V
a. la mención consignada en el historial de su hoja de
ser\'icios, las cuales no l~tán de acuerdo en cuanto a.
I&B fecha.s, y considerando que no le es de aplicación
la rcal orden de 5 de noviornbre de 1900 (c. L. na-
mcro 219), puesto que ésta tué dictada tan SIlla para
10ll quo (\'ltuvl,cron prlsioneros de 10Il tagalos, romo asl
lo confirman dlterentrs dl!"postcioncs, cntre dlas, la
de 31 de julio de 1920 (D. O. nQm. 170), qunlando
sub.~istonte para 108 demás casos lo prevenido en la
Nal orden de 6 de noviembre de 1814 y demás corno
plerncntarias, así corro lo proccptua.do (ln el articulo
cuarto de la a¡¡1,es citada. de 5 de novirmbre de 1900iel Rey (q. D. g.), de II.cuerdo con ]0 intormadopor e
Omsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha serv1do
desestimar la. p€tici6n del recurrente por no reunir
la. justificación presentada los requJsiros establecidos
en las disposiclones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su CODl)Cimiento
'1 demás etectoe. Dios guarde a V. E. muchal an~.
Madrid 16 de noviembre de 1921.
amw.
Seflor Capitán general de la octava región.
8eftor Presidente del Consejo ~remo de Gn.erra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cul'96 :l
este Ministerio con su escrito de 16 de junio tlllim,o, pro-
movida por el soldaOO licenciado absoluto del Ejél-cito
Paulino Molina Medranda, vecino de Espinosa de Hena-
res (G,-dIlJajara), en solicitud de que se le conce?a la
~alla de Sutrimientospor la Patria, en atencl6n a
que, perteneciendo al batall6n de Cazadores ndm. 12,
expedicionario de Filipinas, estuvo priBion.ero de .los
tagala¡; considerando que es lnsuficlent~ la lOformac16n
de BU cautiverio- presentada por el 9Oliclt:\nte, aOn te-
niendo en cuenta la slmpliftcaci6n de formalidades que
para Jvs individuos que cayeron en podS' de .bI tagalos
© "rfsterio de Defensa
establece la real orden circular de 5 de OO'Yiembre de
1900 (C. L. :Il(ím. 219); y considerandl) asimismo que es
imputable en gran parte al propio intel'€88do el expre-
sado defecto, por haber dejado transcul'Tir ninUdOll
años sin formular su. pretensi6n, con le que h8ll dell-
aparecido elementos de pru-=ba que seguramente se hu-
bieran aportado, de haberla pI'OlOOvido con mayor dili-
gencia, el Rey (q. D. g.). de a.cuerdo con lo intormado
por el Consejo Supremo de GUeITa y ~&.rina, se ha lIe['-
vido desestimar la petici6n del recurrente, por no eJlto.r
debidamente comprobados los extremos relativos al he-
chQ, tiempo y circunstancias de su cautIverio, CODf~rme
a lo prevenido en la eitada real orden y demás du¡po-
siciones pertinentes.
De real orden lo .digo a V. E. para su conocinlÍeDto
y dl5T1ás efectos. Dios guarde a V. E. muchal 1I1i~.
Madrid 16 :de .noviembre de 1921.
c.&TA
Seftor Capitán genel"al de la primera región.
seftor Presidente del Consejo ~remo de Guerra y Ma-
rina. .
ORDEN DE SAN FERNA;NDO
EXeIOO. Sr.: Vista la instll.ncia. que V. E. C1lI'f!Ó a
este Ministevio oon liU escrltx> de 26 ~ febrero próxÍ11lO
pasado, proniOVida por .ea. genere.! de brigada, en si-
tuaci6n de segunda reserva, ·D. Juan Puftcl Uayencll,
en sQp11avde que se le conceda autol'imei6n para \1Ilar
el di.Btintivo de Cru.z de San hrnando, establociM ¡xIr
el art1culo 81 dd reglamento de ]80 Orden, ap-robado
por real decreto de 5 de junio de 1920 (C. 1.. nQmct'o
147), por haber ~ú;Udo al glorioso combat.c del Caney,
en el que ganó su regimicntr.> la corbata de tan elB-
t.inguida Orden para su bandera; teniendo en cuenta
que la apll.cación del expresado roglamen1o produce
sus efectos desde su! aprobación y publioaclon y que
los hccl1a¡ rooritoriOs que dan opclón a tan sefta18d&
r(lC()mpensa se sujetan a las prescripciones quo en él
se eslablecen, eI.: Rey (q. D. g.) se ha senldo de~i­
mar ]a petición del intereaado, teda vez que l~ he-
chos roaJizados en que funda su prct.cns16n 801l anto-
riores a la vigencia del repetido regla.mento, J en aM-
lo~a con lo resuelto en real orden de 14 de octubre
dItirno (D. O. ndm. 231).
De real orden lo digo a V. E. para 8\! conocimiento
y demás electos. Dioe ~a.rde a V. E. m,lIchoe anos.
Ma.dr;,,1 21 de noviembre de 1921.
.... . . ClnYA
Sefior Capitán general de la cuarta regióD,
ORDEN DE SAN HElWENmILDO
el........ Esemo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo propdetlto pOr la- Asamblea de la Real y Mi-
litar Orden de San l{ermenegildo, se ha dignado con-
ceder a I~ Generalea, jefes y oficla!ee del E~rcito y
Annada en activo, re8eIl"V& y retirados, comprendi~o8
en la s~ente relaci6n, que da principio con D. unen-
zo Garcta del Moral y Pefla y termina con D. Recaredo
Marttnez Arjona, las pensiones en las COlIIdecoraclo~
de la referida Orden que se expreean. con la antigue-
dad que a cada uno se sefl.ala. "
De real orden lo digo a V. E. para su coDOClmieote
y demAs efeetol. Dios guarde • V. E. muchos aAoll.
Madrid 16 de noviep¡bre de 192L
SeGar_





































































LInea de la Concepción
(CAdiz).
600 1 ftbro. 1019. 1.- Madrid.
600 1 aebrc. 1920, 2,- MeliUa.
600 I ocbrc. 190W 1.- .én.
1 mayo 1921. 2.- villa.
,600 Idcm... •••• 8.- Wo.
600 1 juni. 10~1. 7.- Vail.doUd.
600 (dem •.. •.. • 3.- Alicante.
600 1 julio. 1021. 5.- Zara¡oza.t:J
600 Idem .. •.. •• 2.- MAla¡a. . <:>
600 ldem ••.••••. califal •• (Santa Cruz de Tenerlle) •• •
600 • 2.- MeIiU.. 1.
600 • 7.- Avlla. P
600 • 7,- Salamanca. l)l
600 • t.-Madrid. ~
600 llioeto 1921 3.- Valeucfl.
2.500 lluio 1921.
2.500 ldem .......
2.500 1 sebrc. 1921.
1.200 Ljlllio 1918..
1.200 1dibrc.l92O.
1.200 1 nobrc. 1920
1.200 1 mayo 1921.



















600 lluUo 1918 •
ClOO 1 abrlll921 •
600 Imano 1920














































~ II:J:: Ireclla del co!Wol ReeI6D
DCaI •• I Ah ~MOMBROSltuc:l6llr.pltoIAr1II&I o ClItrPOI
____',I I I I 0-1 I-n-I 1-1------
i M. O. delEito. Oral. de brlpda. Raerva ••••• D. Lorenzo Carda del MOrll, Pella•••• ~. 04 13 mayo ••••
Idem ••••••••• , Otro. ••••••••. Activo...... • francisc:o Costa P&u de Retinto••••• P. OraD Zl ldem ••••
Idcm ••••••• ' •• Otro división ••• Reterv...... • Manuel de la Barrera Caro femAndez. 5 a¡osto •••
lnfanterfa .... :. T. corond...... Retirado.... • luan OarcfiCarrasc:oyOard&CArrasco 2lckm ....
Armada .••.••• Otro Inr.- M.- •• Reserva..... • JuaD N. Jupe Mosc:oso 7 aovbre••
Infanterra Coronel Activo...... • Manuel de la amdara Sierra 17 octubre.•
lc1em .••••••••• Otro••••.••••• Reterva •••••• Isidro OonúlczArau.. ••••••••••••• 16.bril••.••
Idem ..• ". •. •. .. Otro . . . . . . • . . . ,.' Manuel Nadal Oíl. .. . . . •• . ••• . • ••••. 2 juDio.•.••
Armada .••••••• Capilln fr.¡ata • • juan Luls D'M,- YOarda de Ja Lama • 3 idem ••••
Infanteda ...... , T. coronel.. .••• • uan R.ntiD Dra... •••.•••••••••• 3 Idem ••••
In¡¡enierOl •.••• Coronel. •••••• • uan Avll~ Amau •• •.••••••••.• •••• 7 ~o•••••
ldem •••••••••• T. corond...... ) os~ de Campos Mwulla............ 19 ídem ••• ;
Armada•••••••• ClpitAn lIam •. • UbaJdo Serls-Oraaler BIIDCO. •• ••••• 22 idem ••••
E. M. del Ello.•• Coronel•• :.... • Donató Oarda Maldonado.......... 28 ídem ••••
Armada. ••••••• CaplUn navlo •• • Jo~ fernAndez Ootet •••••••••••••• • de PlIca.. 9 110110 •••
Idem •• ' Otro •••.•• ,... • Angel Oonzález Hoyos... •.. •• 17 idem ••.•
Infanterla '.•••.• Corond.•..••.. Activo ••••••1• Oenaro San felix ViIlalta... •• •••• • . • 19 ídem ••••
Carablnerol •••• Otro ••••••..•• • Eduardo del Corral Diez. ~ •••••• •• •• 27 idem ••••
Idem ••••.•••.• Otro......... • Oenaro Outi~rrez -valdcc:ara......... 27 ídem••••
Ouardia Clvll... Otro , • .. • • Rafael López Juliln 29 idem ..
Artlllerla....... Otro.......... ~ ) Pernando Cort~ Outi~rrez........... 30 ídem .
Idem ••••.••••• Otro.......... ~ Rifael Outiérru P&ez............... 31 ídem ••••
Idem Otr.o • Eugenio Carda Acha.. 31 idem ..
Idem ••••••••• , Otro •.••••.•.• • Manuel Rivera Atienza. •• • . •• •• ••••• 31 idem •••
Carabineros•••• Otro.......... ' • • ~llliO Rodll Montoya.. .. ...... ...... 31 idem ....
E. M. del Ejto ••• Otro... ••.••• • uan Diaz Carvia••.•'............... 9 oc:ttlbre ••
Q,ballerfa•••••• T. coronel •.••. Retirado.... • enigno de la Ve¡a laclla Vúquez •• 6Iiosto •••
Infanterfa •••••• Otro •••••••••• ldem ••••••• • francisco OODz'lez Villanueva....... 17 enero••••
Ingenieros ..... CapiUn........ Idem ........ fr.ncisco Santana frias............. 4 junio ....
Carabineros •••• r. coronel •••••. Idm ••••••• • Enrique Azcona Parreño... •.•••••• \ 16 Julio••.•.
Artillerla . •••••. Comandante ••• ) Mario MarfatCi\lí Caray. ••• ••••• ••• . 31 enero••••
Caballerla •••••• Otro •••••••••• • ~aqUfn Portillo Belluea ••••••••••• '. 2 IIOSto ....
lnfanterla •••.•• T. coronel. •••• • o.~ ferrez Izquierdo. •••• •• ••••••• 30 sepbre •••
Caballerfa •••••• Comandante... • nrlque CIo-Cordido Mf¡ue1........ 8 abril •••••
Infaoterla •••••• CapltAn........ • Mínuel Morón BaJlcstuOl •••••••••• • de CnII.. 16 Idem ••••
Idem •••••••••• Otro ••.••••••• • <!or¡onio Robledo MartIn •••••••••• 7 maJO ••••
Idem T. coronel..... • JUln Mexias Blanco................. 11 idCID ••••
Idem •••.•••••• Comandante l • • (Activo...... ) Fermln Caso Arrup............... 6 JUDio ••••
Idem .••••••••• Capitln.. • ••••\ • Diego ViUalobos Rivera.. .. .. .... .. • 12 ¡dan ..
Ouardia CivIl ••• Comandante.... • Nicolú Sáncbez Oll................. 15 ídem ..
Caballerla. ••••• Capitán........ • lo~ Angolto Cazorl. •••••••••••••• 18 ídem ••••
lnfanttrla ..... T. coron~1 ..... • Sebastiin MolI de Alb.............. 24 ídem ..
ldem •. , •.••••. Otro'.......... • Esteban LatoRe Escobar............ 26 idem .
e. M. del Ejto .. Otro • Antonio LalO Espina.... .. .. •.. • 30 Ideal ..















Idlm o•• o••• oo. ·T. toroncl, oo, •.
Ouardla Ovil .•• Comandante,. o
1D¡cnierol ••••• Capitan .
• lnlanterla •••• ,. Idem. o• oo•o•• ,
Idem ••••••.•.• ldcm ••••••••••
Ouardla Ovil••• T, coronel••••••
Jnf.ntena ", ••• T. coronel, o.,.
Q.ldem .• " •• O"" Capitán. ,'", , ••
C'D Armada.•• ooo., c.p. corbeta. , o•
ldem ..•••••••• Idem .
Infantena , O"., Capitán,." o,. o
ldem •• , oo, •. , Coronel " . , , o,
ct) ldem o, •, . oo, ,. T: coronel o,.' •
~ Idem o•, , o, •ooo Comandante. o,
Q) ldem ......! .. , T. coronel H o..
Idem •••••••••• Capiün••••••••
ldem •, •, , , •.. , ldem • , , . , • , , ••~
Idem , oo." O". Teniente, , o,."
Idem ••••••• ••• Capit4a........ ctivo ••••••
Caballenao", oo ldem o, O" oooo,
Carabineros, o,. T. coronel" o, oo
Cabal1erlao., , oo Comandante ",
E. M, del Ejúcit9 T. coronel, • , , • ,
Caballerfa."". Comandante. ~,.
[ti Ie t ' I I AatllWld I~ "eeu del cobro " I RelldendaD !car. '1 I . . .
DCa ·M. AIo..... :
Idem .. •• •.. 8.- ICoruilL
ldem •••••••. l.- Madrid.
Ideal ••• •••• 2.. Onnada.
600 1 ocbre. 1021 l.- Madrid.
600 ldeai o • • • • • • 2.- Ceuta.
600 1 Do'fbre.... 6,- Santandu,












» Canarias (Santa Cruz de Tenerife),















































D. Juan OUer Rillol o •• o •••••••• , •
» luan PuJol M.ner •o, •o•o••••.•
» Salvador Ruiz Verdejo Veyan•••
» Luia de Castro Arizcun. ••••••
» fraacilco Ramos Oalbefte .•••.
» Juan Urbano Palma " .........
» Adolfo Roca Lafumte•••••••.••
• BoDifado Cab~ero Lucas • , •••
» Leoncío Celddn Navarro ••••••
» EllICbio Espejo Oil .
» MarUn Medrano Barrioc:anal , •••
» DomÜlllo Elena AUrquez•••••••
» Adolfo~lores vaU&.•••••••••• ,.
» Manuel Catalú Suz.•••••••••
» Manuel Barranco Visa ••••.••••
» Udefonso Alvarez de Toledo Sa-
. .
mwqo •••.•••••••••••.•••
» Luil JunoU Mauro" " .........
» Juan Oonzález Rqucral J AIva-
rez Arenu ••••••••..•••••••
» Eduardo Manzaao ArabJ-Arq6a.
» Juan Etpinuo Oard6il ..
• Applto Rodrfruez PUDÚdez•.
» DTontlto RocIrf¡uez MOÜDf•••••
» Antonio Aadr& Partida .




:::J Armu o CIlerpot
!!
Madrid lO de noviembre de 1921. Cm.u
'1 demAe efectoll. Dios ¡uarde a V. E. much08 &110.,
Madrid 16 de DQViImbN de 192L
01........ Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.). de aeuer-
do con lo propuesto por la Asamblea de la :Real '1 MI-
litar Orden de San Hermene¡ildo, lIe ha dignado con-
ceder a 101 jef.. '1 oficialea del Ejército '1 Armada, en
activo '1 retiradoe, comprendidos en la alguiente reJa-
~~n, que da principio con D. Fernando Sol. Soriano '1
termina i:OIl D. Emilio~ Fa1cc5a, 1.. peuIoDM ..
... condecoracfoDe8 de la reflIIrida Orden qae _ apn-
SaDo coa la antigüedad llae a cada aao .. ..aua. como
comprendidos en la real ordeft de 28 de octQbre de 1819
(C. 1.. n6m. 413).




---.:.-.1 l· 1 1 11--1 1-/1 , 1-1------
'"~N
----.:'1 I I I I I 1-1-1 I 1--------
OII'Gíl.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-' D. Ignacio Nt1I'1ez FernAndez, las pensiones en las con-
do co.n lo propuelto por la .Aaa.inblea de la Real y Mi· decoraciones de la referida <kden que 38 expresan, con
litar Orden de San Hermeneglldo, le ha dignado con- la IUltlgüedad que a cada uno 8e aefta1a, como oompren-
ceder a lo. jefea y oflcialel del E:i'reito, en activo y re- dldoll en la real orden de ó de agosto de 1920 (C. L. ntl-
tirados, comprendidos en la II~te relación, que da mero 783). .


































f'KIla del collro 1 lteal6D
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a110'.




















Coadeooncloact/I I 1" Penllón anual









Madrid 16 de noviembre de 1~1.
Caballerfa.• 1 .•• T. coronel ••••• Activo •••••• D. Pernando de Sola Soriano••.•.• P. de Pilca••
Infanteda •••••• Teniente ••••••• Retirado.... • Pfo Rodrf¡uez ROdrfguez••.•••. P. de Cruz. ..
Idem •.•• lO lO •• CapittD •••.•.•• Idem........ • Plórencio Porres Carcedo...... Idem • lO ....
Armada••••.••• Cap. Infantelfa .• Idem •.••••• • Eugenio Paredes Sincbez.•••••. Idtm •.••••
















lnfanterfa •••••• ComandlJlte ••• Retirado •••• D. Francisco ferrer forés••••• P. de Placa ••
Idem •••••••••• Coronel ••••••• Activo ••.••• t Luia León Ndiléz ••••••••• Idan •••••••
Idem ••••••• , •• Otro •••••••••• Retirado.... • Eduardo Duyo. Lorenzo •.• P. de Cruz •
Idem •••••••••• Caplttn ••••••••• Idem....... • lUln fernández RodrfiUez • Idcm •••••••
Idem •••••••.•• Otro.; Idem •••.•.• • o.~ Becerro Arango .••", ••• ldem •••••••
































Madrid 16 de noviembre de 1921. Cwlu
SA!.UOOS Ie. la que ellos están asimlla~ ~ Rey (q. D. g.) se ha, Intendencia leneral militar
,servido desestime.r Ie. petiCIón del Interesado, ~ CUIllj lE:'
ExClIlQ. Sr.: ViJJt1lI. la insta.ncla que V. l!:. cursó a deberá atenerse a lo resuelto en la real orden de 18 DESTINOS <:>
este Ministerio oon AIl escrito de 7 de abrU próximo de diciembre de 1875, (c. L nam. 1.098). •
pasado, promovida. por ~ mQ.sico de' segunda de Infan-· ~ real orden lo ~go a V. E. para Sil coooclmfento Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l{.) se ha servido dispo- ;.
terIA, Gum.ersindo Bravo Sánchez, en sapllca de que y emás electos. .DIOS ,guarde a V. E. mucha> afi06. ner que los aJ.féreces de Intendencia que figuran en p
se determine el derecho que los mQsicos de primera, Madrid 16 de lIOv.rembre de 1921. QDv ¡la siguiente r~aci6n, que principIe. con D., Carlos Cor- ..:
segunda y tercera pueda.n tener ll.1 saludo por las dtl- I • b&cho Z&baleta. y termina. con D. José Argiles Fernán- ~
mAa c1Aaes e lnd1~u08 del m.j.s¡no cqerpo, lntef~ Set10r Capitán~ de ~ se~~ región. ~ pro¡aovidooa al cl.ta.do empleo por. :real orden de·
~ .......
D. O. 114m. 257 18 de lIOVÍembte de 1921 633
Excmo. Sr.: En Vista. del escrito y certificado del re-
conocimiento facultativo que V. E. cuI'9t5 a este' Minüt-
terio con fecha 2 del -mes coITien~ dando cuenta de
haber declarado de reemplazo por enfermo, con carác-
ter provisional, a partir del dia 6 de octubre próximo
pasado y con residencia en esta Corte, al comandante
de Intendencia D. Vicente EsteHer Esteller, con- desti-
no en la Intendencia de esta regi6n, el Rey (que Dios
. guarde) ha tenido a bi.en confirmar la derel'minación
de V. E., con arreglo a. lo dispuesto en la real orden
cireu1ar de 9 de junio de 1916 (C. L. ndm:. 117), y l1O'
hallarse <Xmprendido en la de 14 de enero de 1918
(O. L. nt1m. 19), debiendo observarse, mientras permar-
nezca en dicha situae16n, cuanto determina el art1culo
30 die las instrucciones aprobadas por la de 5 de Ju·
Dio de 1905 CC. L. nQm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú etee~. . Dios guarde a .V. E. ~chos afi06~
Madrid 17 de nol'1embre de 1921.
14 del mes actual (D.O. núrn. 254), ~a.sen a. servir los
destinM que en la expresada reiación se les sefiala,
incorporándose con urgencia & su.s respectivos ~tinos.
De real orden lo ~o a V. E. para su conocimiento
1 demás efectc6. Dios guarde a. V. E. muchos anos.
Madrid 17 de noviembre de 1921.
ClDYA
Se1kns Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, serta, séptima y octava regiones y Comandan-
tes generales de Ceuta" Mell11a y Lanche.
8eliar Interv.tor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora.tk> en Marruecos.
BeltuJf6ft (jW • ~ .
ArUculo primero.
D.~ Orbacho 2labaleta, & 1& Intleodencia general
Militar. .
• J:uan Sanz Hens! a la octava Coinandancla. de t,ro..
pas de Inteooenc1a. .
• Luis Ruiz Hernández, á la Intendencia de la oc-
tava regi6n.
• Emilio Grua Font, a la. Inten~cla. de la c~arta
,regi6n.
• Florenclo Azna.r Fernández, a 1& Intendencia: ~
nera} Militar.
• Manuel. Piquer Landó, a la. primera Cornl\.ndancia
de tropas de Intendencia.
• Euriqlllll Garcla. Varda,' a. la ~va. (bnandanc1a
de tropas de Intendencia.
• Luis Faguáa Dre6te, a la primera. C<nAndancia. de
tropas de Intendencia.
) José Medina. L6pez, a la serta. C<mandancia de
tropas de Intendencia.
• Narciso Campal Turmo, a la Intendencia General
MWtar.
) Enrique Rodrtguez Gutiérrez, a. la primera Ce-
mandancla de tropas de Intendencia.
• Ricardo Miraftda Marttn, a la primera comandan-
ela. de tropas de Intendencia.
) Luis Arespacochaga Mena, a la tercera Q)m.andan-
ciA de tropas de IntendenciA.
) Wencesl8D Fernández-Rajal Pu.eyo, a la. Intenden·
cia de la octava regl6n.
) Javier Batutell Juárez, a la primera Comandancia
de tropas de Intendencia.
) Angel Santori Alcalde, a la primera Comandancia
de tropas de Intendeocta. .
'> Manuel. Sevilla Sánchez-Pantoja, a la Intendencia
Geneí'al Militar.
~ Oecilio Marttn HLd.algo, a la primera Coma.ndancia
de trovas de Intendencia. ,
) Eduardo Garcla Re6ina" a la Intoodlencia de la
primera -regi6n. .
) A'areliano Pa.rejo Garcla., a la séptima. ~ndan­
cia de tropas de Intendencia.
~ José MarUn 131Azqu.ez, a la. Inflendencl'a de la' ter-
cera regl6n.
) César de la Pefia Marazue1a, a la primera Cdnan·
daneia. de tropas de Intendencia.
) Angel R&mfrez Salaverri, a la Intendencia de Me-
lilla.) Enrique Fernán~ez Rojo, a. la Iptendencia. de Ceuta..
> Luis Mufioz y Mufioz, .a la Intendencia de La-
rache.
) Julio de Torres Aizoorbe, '8. la. primera OJmandan-
da de tropas de Intendencia.
) Julio Campillo Jiménez, a la' CQll.l'ta. Coma.ndancia
de tropas de Intendencia..
~ Francisco Mariné Verdugo, a la Intendenela de
la. primera re¡,d6n.
) José LAzaro Jurado, a la Intendencia de la octa-
va retd6n.) Antonio Jiménez de Anta, a, la séptim& CoolBndan-
cI& de tropu de InteDdemJ... ,
) Agusttn Santori Alcalde, " la Intendencia de la
primera ree16n.
:t Luis de Santiago SAnehez, a la. Qmlandancia de
tropas de Intendencia de Melill&.
© Ministerio de Defensa
D. José Argilés Ferná.n.dez, a la cuarta OomaDdanc15I
de tropas de Intendencia.
Madrid 17 de noviembre die 1921.---Ciern,.
REEMPLAZO
C1DYA
~or CapitAn galeral de la primera región.
8eli0Í' Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo lolicltado por el ~
mandante de Intehdencla, de reemplazo por enfermo en
eaa región" D. Orencio Tejada MarUnez, y visto el cero
tiflcado del reconocimiento facultativo sufrido por el
expresado jefe, por el que se acredita lIe halla en con·
diciones de preltar 101 servicial de su clase, el Rey
(q. D, g.) lIe ha IIervido conced8rle la vuelta al aervi-
cio activo, quedando disponible en la misma ~ón bas·
ta que le corresponda IIer colocado. segdn previene la
real arden de 9 de Belptiembre de 1918 (C. L. name·
ro 249),
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimieDto
y dem68 efectos. DiOl guarde a V. F.. ma.chos ados.
Madrid 17.de noviembre de 1921..
Sefiqr capit4D general de la sexta región.
Sefior InterventOr civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DIIPOSIaDNfJI .
.. la labIecNbrIa 1. Sec:ckeu .. _te .........




Seg11n noticias reclbidu ea este Miniaterlo de 1.. auto.
rldade8 dependientes del mismo. han fallecido en 1.. t.
cbas Y puntos que ae exp~ los jefes, oficial. y U1~
milados que figuran en la siguiente reIaci6D.
Madrid 16 de noviembre de 1921¡..
18 de aorieaabre de 1921 D. O. 116m. 7!J7












D. Vice.te del Rfo Orti%•••••••
• Femando Alvares del Corral.


















.()I:ra ••• , •••••••••
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~~ •••••••••• 11.
CJIIo•••••••• ,r••••
.e-te. S. ll. (E. R.)
Ctplda (K.'L) .....
Tcüeate (Id.) •••••





CJIIo (ld..) •••• e·e •••
()bo (Id.) •••••••••
AJIIRs (ld.) .......
.()Iro (Id.» •e •••••••
0Iz0(~).•••••••••
()tro (Id.) .
192. Palma •••••••••••• Zooa de Palma.
1'21 rrerrltorlo Mel1t1a •• a.eg. S_Fernando, 11•
1921 lCiempoluelc. (Ma-
drid) ••••••••••• Dbponlble I.a repó••
()bv '.. • Eduardo·Barrera Bau ~. 26 ldem. 1921 Melil1a Rer. La Corona, '1.
Otl'O (5.-L)••••..•· • Enrique Armeato L6pes..... 24 tdem. 1911IOreDIIe •••••••.••• ~..on&Orenlle, 44.
e hnte I!milio Garcfa Vila.......... 28 ldem. 19J1lterritorio TetdD.. F. R. l. TetuiD, l.
~.•••••.••...• Adltides Corehl Pi ••••••••• Territorio Me1i1Ia •• Reg. Ceriaola, 42 •
CJIID u , • E~ de Acuila Dlu-Trc=c:huelo julio al 10 ac08to Idea............ Idem.GtI.8 ••••••••••••• ~. d. R.obla Rull............ de 1'21 . Idem. ,. •.•••••••.• ldeDI.
()taa • • • • • • • • • • • • • .' OI~ de la Lam. 1 de la Lama . • • • • • • ••• ldem.............. Ileg. Alrica, 61.
'CMI8 • aí'claDo GenJües VaUá.... Idem ••••••••••••• Idem.
eMr- ;; Ricardo Carruco Kcalla..... 4 .gOlto 1921 Idem PoUdalDcll¡eDa Melilla.
Ob!lt •••••••••••• ; • Plo Usera Ot-ozco. .••••.••••• 9 (dem. 1921 ldem ••••••••••••. Re¡. Su Femando. 11.
o()taoo._ ~........ • ADgel GU Cabreca •••••••••. • ldem. '921 dem •••••.•••••• Id...
-()bw oo •••••• Antonio Lobo Rlatori ••••••• 9 ldem. 1921 ldem ••••••••.••• ldem.
()bv ••• • •• • • • • . •• • Fr.Dclsco de .\8(1 HerúDdes-P«e¡................... . • ocbre. '921 AlhacemM (Me1Ula) Rea. Arrica,68.
• Fraadaco VUlar )ord......... 2 fdem. 1921 ..eWl Rel. La CoroD&, '1.
• A¡lIStfu AlOMO lIartfael.... 6 ldem. 1921 ldem••••••••••••• 1". R. l. Ce1lta, 3•
• JUID kuecla Púes de la bya. 10 fdem. 1921 ldem •••••••••••• Re¡. Prineea&, 4.
• MaDUel Uriaburu Morales. ••• 11 ldem. 1921 ié1em •••..•••••••• Re¡. Arrica, 61•
• Ricardo FeniDdes ViMs•••• 2Oal31 julio.. 1921 !Territorio MeJilla•• Rel. Saa Feraando, 11.
• Lula Selp. VUlu........... Idem•••••.••••••• Rfl' Afdca, 61.
'~ Celestino Rull Sl.eas de SaD-
tamarla. •• ••• • •• • • • • • • • •• Del J4 de juBo al lcleal •• ~ • • • • • • • ••• Rq. Cerilola, 42.
• J~ Mediaa Morrlt ••••••••• 10 de alolto 19JI 1cIeIn •••••••••••• IdelD.
• Aadr61 LotUa Siuchel•• , • • • Ideaa • ••••••••••• ldf'lD.
• JOH ealtrlnÓD Súche lO' allcléJlll ldem•
• }qlcoUa Jwa-CaDt6G IJaDea. Del 29 de lullo
9 de aCOIto 1921. lde•••••••••••. 1". P. l. MeUlla, 2-
• Leaadro Vel.uc:o 8aDtamlrra, 9 IIOltO' 1921 Idem ;. Rq. Saa remando, 11.
• Gablllo Ilfal Abad........... 9 ldem. 1921 (dem •••••••••• • Idem, .
• LeaPoldo Verde MutfDez.... 9 IdetD. 1921 ldem••••••••••.•• Idea.
• Manuel Garda ltapallaflu... 9 IdeaD. 1921 (dem •••••••••••• Idem.
• Ernelto Vald61 IlartlAez.... 9 fdem. '921 ldem •••••••.•••• ldem.
• JOH FftniadezFerrer •••.•• 23 sepbre 1921 Melllla ••••••••••• Brlpcta Disclpl1aluia•
I Francilco Garefa Cabesu. . .. 2 ocbre. 19u Idem lO (1'. R. L Ceuta, 3.
• JUID Ochoa Olalla.~......... S Idem. 1921 ldem Tercio de Extranjeros.
• Qllirico Aguado MmIDes.... 10 ldem. 1921 ldem •••••••••••••.. Reg. Princesa, 4.
• Jo~ S4iI Martlnes........... 14 fdem. 1,21 ~erritono Tetuú • F. R. L Ceuta, J. .
• Ernesto Molina OallDo...... 27 Idem. 1921 deJD ••••••••..••• ldeDl Tetul.D, l.
• Jos~ Dfaz Saachiz••••••••••• 24 julo al 10 agos- 'territorio Melma•• Rec. Afria, 68.
I Vicente L6"'pcJ Jatna. • • • • • to de 1911 •••••• ldem~............ lc1elll.
• Fraacisco RniJ Ruiz......... 3 ocbre. Yelitla •••••••••.. Idém BarbeSn, 17·
• Federico Vhques Romero... 6 ldem. ldem ••••••••••••• Reg. La Coronl. 71. '
• Antonio RodriIO aruentes.. 10 lde01 • Idem ••••••••••••. Tercio de ExtraIljerOl.
• Pedro Maestro Martore1l. 26 (dem • TetdD 1". R. l. Ceuta, 3.
.' Julio Argilello Brage......... 27 fdem. Ide oo Tercio de Extr_jeros.
» Carlos G.rcla Feriliclea..... 29 fdetll. Territorio TetuiD.• (dem.
• Pedro P&ez Apado •••••••. 11 .epbrl Toledo •.•••••••• ; Zona Cuenca, 4.
• J0s6 Maria Orillana ; 28 ocbre. 1Se.uta RVL Carmonl, 18.
• Enriqu~ Martfn lIartla •••••• 9 aros t< rrerritorlo Melilla •. ~q. San Fernando, 11.
• Luis ArjoDa Garda. • • • • • • • • . 9 Ideal. dem • • •• • • •• • • ••• Reg. 1ldil1a, 59· •
• Federico Sabau Rosado...... 9 fdem. ~dem •••••.••• '•.•. ldeM.
• Francisco Garcfa Verdejo. •..• 2 ocbre. Melina r: Reg. BorbeSD, 17 •
• Herminio Gómez Ruis •••••• 2 idem • ~dem ••••• ' •••• • •• Rec. Rey, l.
• Jaime Llora SieDJ de BurWlg~ 10 (dem. 1921~ldem••••••••••••. Reg. PriDceu,.4•
• ErResto Pere1l6 Garda •••••• 21 ldem • Idem ••••••••.••.• ¡{eg. San MarCdlt. 44.
• Juli!n S.n Ro:dD Alnre& ... 2J ldem • lB~rcelou......... Bóa. Caso Barcelon., 3.
• Eleuterio G.rcfa Martlnea. • • • 4 {dem. IBlU'los ••••••• • • •• Reg. Sicili., 7.
• Francisco Vaquero Chiailno.. 24 fdms. Tetuú •••••• ; •.•• ReC. Saboy., 6.~ AóCel Sepdl.,.ecla Riaza •• •• • . 26 ldem. ~dem • • • • • • • • • • • .. ldem.












CaI'oIieJ •••••••••• D. Indalt:cio Vúques Sbchez.. 13
CapltAa.. •••• ••• • • Luis Valc.ircel Cabrera••••••~ 14
Oro ~ JulUa Triana BIIICO........ 29
Tealeate ••••••••• • Luis Bar 61 MODteae¡ro. • • • • 2









Ministerio de la Guerra.
Reemplazo 2.- región.
Rt:g. Cu. Alcútara, 14
Orupo fuenas reg., 2.
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TeDle:ate ........... D. AnceI Calderón Gutelu ••••• 15 ocbre. 19'1 Melina ................. Reg. Ca. Aldatar.. 14.
Otro ....................... • JUlio Gonz!Io GlWDb •••••• 24 ldem. 1921 dem ................. Grupo Fueno rec., 2.
~o ••.•••••••••• • _ de MaDtord. J Ilamlre.J
deca~•............. 29 ldem. 1921 dem ....................... Reg.~.AJcintar•• 14.
Otro CE. R.) .••.••• » Luis Torrqro.. Fuentes •••• ~9 fdem • '9J1 81rceloua ............. ReC' Drag. MooteA. 10.
Otro ...... 11 •• , ....... • Valentin Eapillo.. Veas ..... 20 ldem. 1921 ~clUl••• , ..... 11' Reg. Ca. T.scllr. 29.-
AllTlLLEllIA
ComÁDdaD.te ....... D. Mario Tramuat Ooadlu ••.• 8 ocbre. 1921 IVitoria ........ ,...... Parque divbloDarlo, l ••
Otro ••• , ......... II • A1Credo Marquen l1ah Del
cado ........................... • » » MeDte Arralt•••••• R.:ti IlÚsto de MeHlla.c:a~ ........... • Fera.lldo Garda V"aau•••••• 20 Ocbre. 19'1 ~n.JWo................ Ina 'tuto =eo.()bnt ••••••••••••• • Fraoc:I8c:o llublo VIeR•••••• • » » ~oateArrult •••••• Ileg. mixto elllla.T.t.eate ••••••.•• » Pedro GeL.: la Torr~ •••.•• » • • (delll ................ Idem.Otro ....... , •••••• • N.taIlo de J FemiDda lMelWa ••••••.••••Bad.D .................... 22 ocbre. 1921 Idem.
, INGENIEROS
Ta1eate 000 •••••• D. Aurelio Marttues Ferabdez • » • • Monte Arndt•••••• Comaadancla ID.. 1IellUa.Otro (E. R..) ••••••• • Antonio AJbert Am.t .•••••• » • t Idem••••••••••••. lelea.!Jráoea (td.) ....... • Caaimlro GU Vi~te •••••••• • » » ldem ••••.••••••• Idea.
GUARDIA OVIL




CapeJ1lD 1.°••• , ••• D. ~086 Campoy IrlgOJeo ••••••• • » » MOIIte Arndt •••••• R:t. <:as. AldDtan, .....Otro 1.° ••••••.• " • randac:o MateDio del Vl1Ie. • • t l.e1ala ••••••• , •• , Ea ermerf. Zeldo.
UCTB:Nf)ENClA




~pi~•••••••••• , D. Te6fi1o Rebollar Rodrl¡uCl•. • » • MC)llte Arrult •••••• Ret. mixto Art. de 11
VETEllINAIUA
·Veterinarlo·a.o .... D. Vid.1 Plat6a BueGo••••••••• ) • • iMonte At:ndt •••••• Re,. Cal. Alciutar., .4.
OFICINAS MILITARES
Oficial 1.°. :...... D. R.aC.eIMIrt!acz L6pCl ...... so ocbre.
""1~aatretonda (V.-lead.) ••••••••• Gobierno mil lladrld.Otro 3.° ••••• ). .. • Edu.rdo GoDÁles SAncl:CI •• 15 Idea • I'JI Madrid ••••••••••• Cap.geDet:aI l.- región.
Madrid 16 de uoviembre de 19,1.-Romtro.
••
PEN8IONES
CinIlI... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo Be dfell con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases pastvas lo siguiente:
cEate Consejo --Supremo, en virtud de 1.. f$CUltadea
_ que le confiere la ley de 13 de enero de 19M, ha decla-
rado con derecho • pensi6n a las pertlOll&8 que se ex-
presan en la unida reladÓD, que empieta con dot'la An-
tonia Mdll Reaa Y termina con Juan Manuel Risaefio
OJlate. por hallarse cximprendidaa en las leyes y r&-
glameatoe que respectivamente se indican. Loa haberes
pasiV08 de' referencia se lee aatisfarAn por ....~
ciooes de Hacienda de Iaa provinclu ., desde Iu lechal
que se consignan en la relación; entendiéDd0e6 que _
padres pobres de 108 cauantels disfrutarAn el beneficio
en coparticipaci6n y sin oeceaidad de nueva dec1arac;J&l
a favor del que sobreviva, y la8 viDdaa Y huérfaDu
rnientraa COD88rven BU actual estado.)
Lo que por orden del Excmo. SeJlor Preltdeote di
este Consejo comunico a V. E. paila su conoeimieDto .,
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muehc»




© Ministerio de Defensa
~ qu. oItG
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2t1'brtl'''ll~/IUlap /lllell11 _lllelUla ••.•• '11 (B)
20 dlobre. 111~/Idem ~dem Id.m........ (e)
17ltebro•• ltnljjdalamIllOS.....IIPerelia ...... !salamauc. ··11 (A)
r.n.d........ ranad...... Grillad......
rona ....•... 8an Crl.,ób.1
1
I d. Baget... Oeron.oo ....
B.lvll d'eicerel.. .. . .. . Monro1. Cáoere.......
arr.,on '1IL' eeDla TarraI'ODa.:.
Is " n-etu&D C.Ula, .......
Pal.· DlreooiÓllI
27 JulIo••• 1 r.~e;~Td~~IGeLele ....... Madrid ••••••
.. PuIna ••
JI/ldem "llgl~ dem•••••••\ ~adrld ¡Id.m .2 enero •• 1921 Barc.lon. &rOeloD Baloaloll'•••
.Irebro _ 111 álq' .IUlL 1le1lU -11 (1'
. I ...
dem
OlI/LeT de Zll JunIo J'18.
OC
lICi
80· ~Deereto de 1.. Co
11. 28 de oebre. 1811~,U.."" ,
J
B.ellamflDtO PlIn'lo.~




1801d.do, Mariano C.rTllra Torlblo•••1I etM
, ITrompe,a, 1'41l1z VuqullS Cabero~1 la
·
sarlllnlo, J'eUo1aDO 1'OlJ'lll ColleJ 400
·• l..m....... 1. 'u.... A.b1...~ ../
•
·
V.Wla, Em1l10 Blsueño CuUlleJo.
• . I
O. M. Madrid .. IBulort. Torlblo X.lao IMad!'e ••.
~K.Ma,\1orca.ID.• Ánlonl.Moll ll.u Vllldaoo. ---:--ISUboIClal, D. Balaban Ferrer OUftr.II ~I-;J~T JIIJullo 111J .It~I:~::t~I~.I.are llpalm IPalm .
M.rt. BDOt.nlaolÓII Gllard, Bah'"
1':. l. IUIIlllo••~P.~~~iDi~o.j¿ii i(O¡irl¡:U~i:::::: ~::~~ Sel~•• '~8uI'DIO'NloolU G'rJóD N~...... -1T 29J1lI1Jo 1118 ••••Mlllu.l O.r;lÓn Guarde .•.........• Hu'rt'lIo •
.lIldro GerJóD Ou.rde la.m.... • .
c:':i. X.llU 'IM.rt. Puoual. P.lr.. I'II Ylllda... • IXÚlI1oo, BaUUI" I'.Uú 16110 • • IlameDIo PlIDI100
.J nllll AfJica 1868.....
J(j:ilm fÁD' 011 K_IoD••••..•.•.. '" Id.m.... • ¡JUDU dft Arbllrtoa, BarreDdero. I'ran.¡ d.m
· Dolorel V.re.GU lIu'rfllll Vllld. '" 01100 Vare. X4Inde................ •• • .
Án. Rul. RoJ... .. . •.. . . . . . . . .. Ylud.... • ~ "
Id.m Ollula África Bell.r Rut••••••.•.•..••...• HUért.Da SOlter••• SOld.do Comp.ñi. de Mar, ADge18ll-
•• oo 4D' Sellar Rul... . .. . . .. . .. . . . Idem.... 14em llar RalIIuez .J •
Autonlo Bellar Buls.••.......•.... 8u'rt'1I0 • ~O.M.Gulpúaoo. $ull.lI. AoarregullleDdleta ..•..• Vlud. .•• • S.rleD'o. Jo.' Apariolo GoDAle. ... 400 OO'
Id. B.rcelou YUlarlta Bln. C.rdoD' , Idam.... • Idem, JUlto OanóD Herrero......... tIlO 00
Id. OraD.d•.•• Mari. Jllb4lDez Beln Idem.... • ISUbOllOI.l. D. lI.uuel Romer. 1to<'h 470 00
Jd. S.nllDder • Carmen Crelpo Sort•• , ......••••.• Ldem.... • &arleDto, II'Daclo V.lUDe. lun.la. 400 00
Id IBuIl10BIUqua. veu.II · I A~. 15o1d d B·-'ll BI' ..- IV<
· .. M.'tla Alba O.n.rdo _.... • o. _. 11 .qu.. . _ ....
Idem Lqo SUnltr. Vúque. LuaOllI•••••••••• Idem 8ubollclal, D. X.uuel Vuque. MIJ11./ 2 2201 00
•••. Mart. R&mOIl' MllrUuu PeDIdo... .... • ae.................................·
Id ' rdo.... JOM C.no ()Qadrado 14 S 14 d J -' 1'.- Gall 11..... nL
·~ - ••• Clot11d. Gall"O Rodnrue. ••....• em •••• • o a o. .,..,0 eco... ..... ~
Id Grall-Aa JOM MarUn M.lUD : Id Id Jo'" to -O·--. ..-
· •• Juana Garo1a da 101 Il&lIto1 oo .m... • em. - ..-.... ......
14. OeroDa /Mal dal.lla Baourr." Com•.• : /Madre ... • Idem, Juan Non Sucurratl oo. 1.GlIO
14 C·~~ Ántonlo SI.rr. 8áDches ••......... P 4 lId. N m I 81e ·--·-d ...
· -- •••• JU'II' l'erDéde. Pan.. 1 rel... • J m, e .. ° na ..~ lIS.... ......
Id. Tarr"oD& '{='~~'}~~:'~~~;~ii::::::::Id.m·.... • ¡Idem, H.rmellelUdo Vldal J&qu. " 1.GlIOI 00
C. G. ceu" •••• J'.t.Ioma J1en RIUII.d B.n Hualn.. Viuda... • Cabo, Ál1 BeD Amar Nodorl......... 1.S2CJ 00
Idem .: ..... oo., M.rta Clementln. Cabero Lar•••• , Id.m ..
Id. Baroelon& • Marta Berm.'o I'rutol oo Vlud .¡IHI 06.'e DoDúDJUe 14em .e o M.llU. KmUio Rlneflo OA&~•.•••...•.•.. HUérlauo.• '" Julio RtsueAo OAate Idem ..
- Juan Manu.1 Rtsue40 OflaM 14em ..
I
...
(A) e~ta pensión ae abonarA a loa Interuados en la sl¡uiente forma: La mitad a la viuda
y la otra mitad, por partes fJ.l1a1el1, a loa huérfanos, a Ja bembra mientraa permanezca .oltera
y. loa varones M.nuel e '1Idro, huta el 27 de abril de 1938 ,/21 septiembre de 1939, fechas
en que reapectivlmente cumplid.n 10' 24. año. de edad, cesandQ antes si obtienen sueldo o
.pensióll del estado. provinCia Q Municipio, acumulAndose la parte correspondiente del
buáf.no que pierda Ja aptitud lei.1 para el percibo en los que la conlervea, sin necesidad
de nueva declaración y pnr mano de .u tutor dllrante la menor edad.
(8) Se le concede mientras residan ea posesión o plua española de Africa, media ra-
ción equivalente a 7,50 pesetas mensuales, más'la mitld de estas sumas como a¡uinaldo ea
el mea de diciembre de cada do.
(q Se les concede mientras residan en posesi6n o plaza espai\ola de Africa, media ra-
ción equivalente a 7,50 pesetas mensuatts, a la viuda, y un cuarto de racióR equivalente a
3,75 peseta., también mensuales a las huérfanas, mAs la mitad de estas sumas como aguinaldo !='
en el mes de diciembre de cada año. O
(O) Se les concede mientras residan ea posesión o plau española de Afrita, media ra- •
ción equivalente a 7,50 pesetas mensuales a la viuda '/ un cuarto de ración equivalente a ;.
3,75 pesetas, tambiéa mensualcs, a cada uno de los buérfanos, más la mitad de eatas su- ¡:s
mas como aguinaldo en el mcs de diciembre de cada año, abonAndose1es a l. viuda y hu~r- ~
faDIS mientras conserven su actual estado, al varon buta el 19 de diciembre de 1928, cesan- .....
do aata ,i obtuviere plaza en el fj~ito ojJab~ del Cetado por otro concepto y desde la
· D. O. aa6m. ~1
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.© Ministerio de Defensa
18 de DovIembre de 1921
Circul... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de eete
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcd6D
general de la Deuda y Clases pIl8ivas lo siguiente:
d'.ste Consejo Supremp, en virtud de las faeultadea
que le confiere la ley ele 13 de enero de loot., ha dec1a-
rado con derecho a mejora de pensi6n, que por 108 res-
pectivos acuerdos que se citan, disfrutan 108 IndividnOll
que se expresan en.Ja unida relaci6n, que empieza COIl
Cesáreo Fernández GonzáJez y tennina con Antonio S6ft-
ehez Cabeza, por habétseles concedido de real orden a
los causantes el empleo superior inmediato, coti la 11I1-
tigüedad de las fechas de su fallecimiento. Los haberes
p88ivos de referencia se les satiBiarAn por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias y desde. las fechas
que se consignan en la relaci6n; entendiéndose que 101
padres pobl"88 de los causantes disfrutado el beneficlo
en coparticlpaci6n y BÍIl necesidad de nueva declaraci6n
a favor del que sobreviva. y las viudas y hUérfaDlUl,
mientraa conaerven .u actual estado, previa liquidacl4Sn
y dedueci6n de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior y menor sefialamiento.•
Lo que por orden del Señor Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
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(l1,!lX. Q60e,..•• <le......man4e. OOl1lál........ "'4r1 ... • cabo, JOM Romero J'enaúId_ .•.•...•.•.••• lf cero.. 1918 1. 4lobre. 1911 Badajos ....... Cáoer........ Cáoere••
I¿:'Tarra,ona. Jatml Da", ,.m................. Padr.....
·
141m, 1I1~0 Batel Domlnao•... " ., •••..•.•• 11 mano.. 19le 11 aepbre. 1.11 ~an ...ona..... Pon' de Ar-ITarrarooa.O RNa11a bomblro RoHll••••• , •••. '. men'lra •••
111. IeYUla ..... ITomae. Cereao KnAo&............. Ila4re ... • 141m, DaDlel capWa <lereao ...•....••••..•• 1014_ .. 1917 ~ dlobre. 19U S8'fUla ......... SlVllla. .. .... Bevllla.'"'- ¡-_..........._...........I......
·
I4em, lIDado P6ru P6ru •••••••••••.•••••• t7 141m .. 1911 1. aepbre. 1914 Lorroila....... Alfara ....... LogroAo. 'W ... Pe~aNIU P'res ......... ,....... •..l~eute latme Nru P.r............ ¡ ..... '!14_
·
Ide., 10M P6r81 MoliD.............. '" .... 11 nobre. 19le 1& abril... 1912 Valenota •••••• Parolln'...... Alioante.
· ••• 'rane1lca .oUna 11mlno •••.••••• ••••
l®~ JIWI Km Raraoe.................. \Idlm
·
14e.. VI_te Km P'r8I ................... lID lIla,o.. 191. 10 m'JO.. 1.12 Málllj(a........ Karblllla .... MálarL~ ••••• T..... Nres ..ma1.•••'........... ••••
IIf!)CIlIII...... Rat..l ...teoaKarlD...... "l' .....~....
·




12il Outl116D.. MIUljeta Bob: sal..·...... ......... VIuda ... • IdllJll, J086 Ile¡&rra 1'&106.................... m 12 41obrl. 1910 211de••• 1901 C&llll11ón •••••• V1I1ronta ••.• Cluellón.
l!il)Cun. Ped Manlu" oU............ .... paci,..·
·
IdllJll, 1111&1110 Mar&1l1a l1mao•••.••.•..... 1. abril... 1918 10 abrn... 1•.1' CUBDIlI........ B araj •• deICU'Dca.
- . ..... J'raD-' 1111lell0 Cardenal....... .. • ~el0 •••••••
leL ae.ma :.nto de Mlmel B.errero ....... l. .
• Idem, Oenún 4e~e1JOpeI •••••. ~ ..... • dlcbre. 191. • Julio ... 1918 5e¡ona .......
cabu.el•••• Slg..,la.
.... lu di Mlmel, de ~11...... elll ....
Id. Sa1amanlll.l~anal'ooV1Cll1n" VI_te .. •.....114em .... • Idlm, S.nUaro Vicente P6res............... • febrero 191~ • c!lebre • 1911 S&1amauoa .... lU........... Salamanca.uueta P'res Bodrtruu••••••••• \
Id. 4110&11" .. '11"'lIart. Loeuollarol.......... Padre....
·
Id8m, lOH lIaria Losaao Gulrao .•.•••.••••• 1 manolo 1~~ lI8 . 1~ AuIllDte....... Oribuela .... Alleen".Id. 4nta ...... BatmUlldo 6ouáll.HIlD'nd..... 14em .... • Idlm, Blu Gouálea BiDobn•••••••••••••••• 24 JUDlo .. 19UI 36 JI1110... "n1........... Bo)¡oyo...... AvlJ.
Id' VallllCda .~8&I"adOr.Burelu llalla......... "¡Padrea • Idlm.~ Barrer.. MU11De............ 1t mano. 191~ lIS 41obre. 1911 V&1enolto ...... 011"a ........ V&1IDc1L• ... Ktorta lIartlD. LJayort ........... .. •
14 eun. lZ&cariae Mora1ea Ilm.n........... l4IiIl Idem, Toriblo MoralN Moral................ l'U 1 oebre .. 1909 r-..··..·I· ••••• ""eriana Xoralll ene.ea •••••. •• •••• · • ldllll•• CaeDIlI........ dro Nabarro eneDIlI.Id. lualOA... JDlolUalo DltIUW 8&1IC1ho......•...• IPadre....
·
tarelDao, Pedro BoIlÚoll Dll1are lIartD •..••. J "7 10 1 lO ldem ., 1'1~ U Junlo•• mi IzarIlj(QU ...... Araddl~a.... zar'rola
Id. Gu4alajara IIWI Gama VlceDMi.•.....••.•... ·Ipadre'••• Cabo, ManuIl Oaro1& clneJa ••.••..•.....•.• 21 lIobre • 19lE 17 14em •• 19le 01 C&mpll o de!Tlburola CalIeJ. MI.".•...•...•
·
uadalajan.... Ranal...... Oua4alajara.
14. StIOYIa.. ·.IVloeute bribu Hlrrero .......... radre... ;
·
Idem,loM Arribu Madrllal ................ 1. febrero 191~ &aeaeto. 1:~ Serona.•••.•.• , LaDrullta "'1Sero""•.14. Tarrarona. 1"4ro Pi!olhm ................. Idem ....
·
I4em, Marun Plilol SIn. .......... .. ...... I alOlao. 19te 1 dlobre. 1. TarragoDa..... VU.veU ..... TanlllrOnL
14 se"Ula 1086 Barren. PareJón .•.•.•.•...•.. Padrea Idlm, F'fDo1Ico Barren V1Uar••••.••••.•... 19le JIU ~. ~VU1anu·e"a!
• ..... Doloree Vl11ar RoClrf811... .. . .. .. .. ... • 2 ldem .. 8 ..pbre. vUla ........ 4rilOol .... ieVlll•.
148m .......... IlWIa 06... G01lli1e. .. .. .. •.. ... Madre ...
·
14em, Bebutl'n Garrido 06••••••••.•••.•• 1'11 n 114em .. 19U 18 Julio ... l'U ~alam.nea •••• El Cabaoo ••. SalamanOl.
leL León....... hpDlo Cd6n GoIlál.. ... .. ... : Padre ... • 14em, Manael CaAOn GoDál...... , ••••••.•• 12 ..pbre. 191~ ·1. "libre. .'11 León .......... Valnrde d.la Virgen. Le6D.
Id.•u........ MII'la GareIa LaIaae•.••....••••.• lIacJre ~ .. • Ide., In.'o LatI1ente Gama ..:.............
• a¡oetO.
1914 11 Julio ... 1909 ~~OI'''''''' Ena. ......... Hu..ca.
Id. 0i4lI ...... .AJlCoDlo liDob.. ca1la& •••••••••• Padre ... · . IdBm, Dle,o 8&Deb..~n................. U eDefO.. 1911 11 oobre•• 1'11 II.. ~~ ...... OlTlra....... Cá4l&.
......... -'"
_ x __ x












:::J(ñ' RJU.ACION meDlua1, con arreglo &1 articulo 38 del reglapumto, de loe IIeÍlGrell 8OCio. d. la misma que han fallecido en 1u~ que .. indioan, C'Q1'01ro uped1entee han .ido aprobado., con exprui6nde laa perionu que han percibido o percibirin 1& cuota de auxilio que determina el articulo 21 del clt.do
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Dla JI.. .lAo : I,
-
CaplUa • ••••• D.~OR Rodrlgaes IlIrrategul.. •• •.•••.••••• 6 juDio • 191~ Su henDaDCJ Do En2esto Rodrigues •••••.•.•••••••••••••• 2.000 Reg. GarelllDo, 43.
CorODe1 ,...... • 0.' BaDda Azafta ••••••••••••.•.••••••• ~ • • noble. 192C1 Su riada D. Coasuelo Zamora MartlDo " .••.••••••••.•••. 1.000 Secretaria.
TeDleute .••••• • acarfa Gracia Perruca................... J4 dicbre If2Cl Su viuda D.' \larfa Esteve ••.•••••••.••••••••••.••..••• 1.000 ldem.
Otro ,........ • =ulllelo S1Dtilo •••••••• ;............ 2 enero. 19.1 Su 'riuda D.· arfa Quesada RoibaB••..•••.••••••••••••• 1.000 Academia Inranterla.
CaplUa••••••. J clal Ergoyena Elbar••••-••••••••••••. 8 id~. 1921 Su viuda D.· '1daleaa Lastra y su. hijol D. Deograclu,












A1í6res••••••• D. EDrfqlle Gallardo Tejada, •••••••••••••••••
CapiUn. • • • • •• • AdriaDo MIranda Magd.aJ~f1a •••.••••••••.••
GraL brigada •• KZQDo. Sr. D. Cuto Campqt Guereta •.••••••
Capltia •••••• D. Ernesto RodrlCUes Chacel••••••••.••••.•••
Otro •••.' • • •• • • Frmdsco AaeDalo Rodrfguez ••••••••••••••
TeII1eate A • • • • • IIllU~ Morales Delgado •••.•.••••.••••...
~.,.. I, •• • MaDael de Juaa Garcta•• ! ••••••••••••••••
OlIo ••••. •••• • Elac:Uo Col8leoero L6pes••••••••••••••••••
Otro • •• • •• • • • »SeguDdo GcSmea MartlQes •••••••••••••••••
Ot{o ••••• ~ ••• »EDrique Dema Glraldo .••.••••••••••••.• ':"" •
ComaadlDte••• P&Ix FomiDdea Barceló ••••••••••••••. , ••
Tweate. • • AntoDio Moreno Dio .
eapltia ~ I P'~x FerniDdez Ortega ..
TWeote. •.•• • ADtonlo Segura Lacomba ..•..•••.••••.••.
Comaadaate ••• Pedro Pl!res Aluído••••••••...••••••••••.
4lf6res •.••••• • Ram6D If.fioli-aod~ ••••••• o •••••••••••••
O,rooor •••••• • Jos!! Miraada Zamora••••.••..••.••••••••
Alf6rez •~..... • 1l1dro FeraiDdes Garcfa •••••••••••••••••.
ComaDdaate... I Grecorio Garda SaDtO' ••••••••••.•.••••••
capldo •• :. •.. I SuIn Diez de la Cortlna ..
AlI....... ••• " » oa aID Squra l"emindez ••••••• t ••••••••
Capltia. • • •• ••• lo Luque Benltes •••••••••••••••••••.
CoIDaadaate •• • Xateban llartlDea PradOl .••.••••.••••• ; •••
T. corael., I Lul. MlI!lI8wttóD ••••••.••• I .CIpl..... •lUcanIo IIUDDU'eI Puente •.••• , . , •••••.•
~,.,~, Aap1At_oV&dal ... , •• , •••• ,.,.".....
A ticiPOI
26 rebro '11921 ;U viuda D.a Rosalla Palma•••••••••••• " ..
29 juDio. 1'2. u viuda Do· Julia NWiea del Pino .
JS juHo•• 1921 u viuda Do· Coocepci6n Corpas Castanedo•••••••.••••••
25 ldem. 19:n 3U ñuda D.· Amalia de PartearroJo •••••••••••••• o••• '••
25 Idem. 1'.1 11 nuda D.- Dulce Lópea-BllDco ••••••••••••••••••••••
2slidem. 1921 u ~uda D.· P"l1omena (:arrerq J BUS hijos D.· Carmen,
D. Ro..,l>. Jliluel. D.·1Iabel, D.MlDuel J D. Juan Mo-
rala ••••••••••••••••.•••••••.•.••••.•••••••.•••••••
25 idem. 1921 11 'riuda D.· Canden DomfDpa 1Ilc6 .•••.•• oo.•.••••.•
'1 agolto 1921 u hermana D.· Adelalda CoTmeuero .•.•..••...•••••••••
15 ldem. 1921 UI hijas D.· An¡ela J D.·llarfa Gómes •.•••.•.••..•.•..
2 idem. 1"1 11 viuda D.· liarla Blores lIarqu& .,',; ...•••..•. o.•..••
27 idem .• 1921 SUS hijqs D. Victoriano J D. Fl!lix Fernández .•....••....
28 ldem . 1921 u pade Do Jesú lIoreno de 1& Cuesta •.••.••• o....•••.•
3 sebre. 192. Su 'riada D.· Roario Gondles Lara. •.••••••••.•••••• o"
8 idem. 1921 11 madre D.- Elena LaCGmba•••••••••...••.•.••••••.•••
11 idem. 192. 11 'riuda Do-Itustuia ChicaDo. o••••••••..•... o' .•...•••
15 idem. 1'21 ~u viuda D.· Elvira Calvo Espaaol •••••••.•..••••.••.•.•
16 idem. 19.1 Su viuda D.· Eustaquia Carmen Bulves... • .
16 ld~. 1921 Su viuda D.· Allraata ~odrfcuea•••••••.•••.••.••..••••
19 idem. 1921 u 'Iluda D.· Viaitaci6D Varas RlOI ••••••••••••.•••-••••••
19 ídem. 1921 viuda D.·lIercedes Tllllayo IlÚIDte •.•••••••••••••••
20 lclem. I'JI u madre Do· ROlIIrio FeruAades •••••••••••••.•• o•..•••
'0 ldem. 1'21 u 'riuda D.- Dolorea Baleato Vilqaea•••••••••••••.•• , ••
'1 idem. 1921 U viuda D.' Carmeu Laque Uac:laa••••••••.••.••.••••••
'3 ideaa. 1911 Su Tiuda D.·lI&Iluela rerDúdol ••bln•••••• ; •••••••••
's Id... 19.1 u Tiuda D.·~edaOJart.lrlola ••••••••••••••••••••••






























Secretaria. liCaja recluta Mondolledo, 102. g
ROl. Valencia, 33. ft








B6o:. Cal. andad Rodllgo,'







Habilitación disp. I.a re¡i6n.
SecretarlL
9,eg. Gr avellnll. 41.
Zona C6rdoba, 10.
Ideaa Salamlllca, S8. I~
Ideal Vitórla,,.. •
HabW~· re\.· (1. R.) ,.- "'_
..
1f'· te, f " f H.,. ,. •• • e ,. (). I g i t ,,'b
.... 1 11-1-1-11 1
Comandante •• ,D. Pedro P6'ez Collantes ..••...•.••. , .. " .•..
OCapIUn••••••• _ Francieco de Allts Hernindez ..•••••. , .••.
a.T. coronel.. • - Benito Aragon.!s Arjona ...•.•. , .••. , .•.••
Comandante•. '1_ Jerónimo de la Encina Cutaiio .••.•• ,.. •.
Caplttn. • •• • •• • 'lriCón Paecu,l Apuielo ....•.•.••••• : •..• ;
Ml1alco mayor. • Teodoro Celioa Romeo ...••.............•
DtaI 11M I Alo
·1 ./ I~i~ CUERPOS




1.000 Zooa Logroiio, 31.
1.000 Reg. Afnca, 61.
1.000 Zona Valencia, 13.
1.000 ldem Valladolid, 36.
1.000 Secretar[a.
1.000 Reg. Murcia. 37.
~
~ D. LAI nao....
, •• -.a •• per1Ilbk la aao••• a1lZWo
19211~~u ?inda Do- Teresa Am'e. Femindez ••• ,', •• , .• " ••••.
1921 U viuda D.· Luis. Si~ ••.•••••••.•••••••••••••••.••••
1921 us hiios D. EmiJb, D.- Enamldóo, D. Eugenio. D. Beoi·
to, D.· Teresa, D. JUlO, D. Antbll, D.- Matilde, D. Fun-
dsco y D. Manuel Aragoo6s Ortega •••.••••••• , , •.• ".
19J~~U hijo D. Enrique de la EDcina. •••• , ••• , •.•• " •• ,., •• ,'
1921 "ti. viuda D.- Rafaela G6111e. Sie.•..•.• "., .••• , •••••• ,.

















1.000 Tercio de Extranjeros.
1.000 Idern.
1.000 Bón. Caz. Chiclana, 17.
1.000 Grupo F. R. 1. Larache, 4.
1.000 Secretaria.
1.000 Reg. Borbón, 17.























29 idem . 1921
2 nobre. 1921
Capittn. •• • . •• • Pompllto Martlnel Zald[var .............•••
Teniente Mlgut'l Valero Marzo ••................•..
Caplttn - Ramón üarcla Blanco .•....................
Tenleote. •••• - ld,ilUel Laguna Campos ••..............•..
Otro ••••. , ••• - Hermloio G6mez Rulz .••.................
Otioo _ FflocllCo Garcfl Verdejo .
Alf'«!rel •••••.,. • Itleuterio Garc:la Martloez .
CapAtiD., •• ,.. _ Lula Garcla Muiioz ..•.. o ••••••••••••••• o'
Coman4ante •• - Gablno S.llnas Olmo. ,o ••• " ••••• o ••• , •••••
A1t&es •.••••• - Francisco Vaquero Cblmeno. o •••• o •••••• o'
Otro •• , •• ,... .Pa.cual Sinchez Juao •••.. o' ••• o o ••••••• ,.
TelÚente•• "., _ Eduardo Agulla Jím6nez o •••••••
Otro. .••••.•• _ Qulrico Aguado MarUoez ..•. ' ••.• , •••.••
Gral.dlvlaI6n •. Excmo. Sr. D. Jos.! MaCÓn Seco ...•• o •••••• o'
Rotal: QuedaD pendientes de publicación, koy Cecha, 293 defunciones, que dedocielo elantldpo que tienen perdbido.lmportan lo cuotu 293.000 petetas. '
Loa justificante. ele lo deÍU1lciones publlcadllle encuentru .n esta Secretarfa a diIpoaidón de 100ldera aociOl que deseen exaaaiDarlOl, en todos los dtas de oftclna.
le recuerda .. 101 sellores'primeroa lefes de cuerpo, tengan muy presente que en ID reladODea de subac:riptorea que remitan a esta Preaidencia, ha de consignarle el mea a que
IOI'reaponden la cuotaa descontadas a 101 lodOll, uf como tambl6n las escalas a que pertenecen, o sit.adÓD. ,
Han delado de remitir las cuotas,del mea actual los cuerpos IÍgulentes: Regimiento Zamora, l. septiembre y octubre; Asturias, 31, septiembre, octubre y agosto; Murcia, 37; Te·
nerlfe, 64; La Corona, 71 y Turagona, 78; Batal1ón Cazadores de las Navas, 10; Zonas de Iü1aga, 11; Almeda, 17; Barcelona, 18; Coruiia, 42; Orenle, 44; Oviedo, 46; loca, Gran Canaria
y La Palma. H,bilitación de Disponibles 3.& regiÓn. ~lasell de Laracbe y GnlD Caroni•.
•bdrid 16 de noviembre de '\j21.-El Teniente coronel Secretario, Francisco Novtlla.-V.o B.o-El General Vicepresidente, Ftl/60.
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